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|AS características de la coyuntura económica mundial 
en el año de 1958 que acaba de transcurrir y de que 
os damos cuenta, son difíciles de condensar en las po-
cas líneas de esta introducción. 
Por un lado, los sistemas económicos del mundo libre han pro-
bado tener resortes que, puestos en juego con valor y prudencia, 
pueden mantener un alto grado de equilibrio económico y empleo, 
atenuando en gran medida las temibles alternativas o ciclos gene-
rales de prosperidad y depresión. 
Por otro lado, es ya patente el deseo de adaptar las conductas 
de todos a normas comunes que, eliminando en lo posible dificul-
tades y obstáculos, permitan la mejor uti l ización de los capitales 
y recursos disponibles y el aumento de los intercambios para man-
tener y elevar el nivel de vida. 
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Todo ello, en un clima de tensión política no aminorada y de 
maravilloso progreso de muchas técnicas, ha hecho de 1958 un año 
difícil, pero interesante y, en su conjunto, alentador. 
E n las páginas que siguen recogemos someramente los aconte-
cimientos, datos y evoluciones más destacados del año , seguidos de 
la obligada información del ejercicio social. 
S I T U A C I O N I N T E R N A C I O N A L 
L a regresión de la actividad económica, ya iniciada en Estados 
Unidos de Norteamérica en 1957, y precedida de una baja en los 
precios de algunas materias primas en los mercados mundiales, 
consti tuía, quizá, la preocupación universal más acusada al comien-
zo de 1958, en el ámbi to económico. 
Desde este punto de vista, las perspectivas mundiales al finali-
zar el año son mucho más favorables que a su comienzo, aun cuan-
do todavía no se hayan equilibrado la oferta y la demanda mundial 
de algunas materias primas (especialmente minerales) n i se hayan 
recuperado los volúmenes de intercambio anteriores (cuyo reflejo 
más espectacular es, quizá, la caída del precio de los fletes, man-
tenida todo el año), n i los índices de algunas producciones básicas 
(como las de carbón y acero), n i las cifras de inversiones. 
No ha continuado, por tanto, en general, el progreso y ex-
pansión de las producciones y de los intercambios. Pero, a fin de 
año , parece salvada la amenaza de un per íodo de crisis o de-
presión. 
Esta situación de reajuste no está exenta de trastornos, y ha 
obligado y obligará a la adopción de medidas y aun reformas eco-
nómicas adecuadas a las condiciones y circunstancias de cada país 
y de su situación en el conjunto del mundo libre. 
Entre ellas, los movimientos de los tipos de interés y descuentov 
prescindiendo de cualquier otra consideración, reflejan con bastan-
te exactitud las circunstancias y exigencias de cada momento y de 
cada país . 
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E n Estados Unidos de Nor teamér ica , primer país afectado por 
el cambio de coyuntura y por la disminución del poder de compra 
de los países productores de materias primas, e l Sistema de la Re-
serva Federal ordenó a sus Bancos la baja del 3 % al 2,75 el 21 de 
enero, a l 2,25 en 7 de marzo y al 1,75 el 18 de abr i l , alcanzando 
así el tipo más reducido desde 1955. Pero, advertidos los primeros 
síntomas de cambio de tendencia (el máximo de parados se alcanzó 
en j imio con 5,53 millones, mostrando después tendencia decre-
ciente), se ins tauró una nueva etapa de elevación, y entre el 16 de 
agosto y el 22 de septiembre se pasó al 2 % y entre el 24 de octu-
bre y el 6 de noviembre a l 2,5, que cierra el año con baja del 
0,50 % sobre el tipo de 1.° de enero. 
E n Europa, Alemania redujo el suyo del 4 % al 3,5 y posterior-
mente al 3 en 27 de junio; Gran Bre taña , que comenzó el año con 
el 7 % fijado sensacionalmente en 19 de septiembre anterior, lo fue 
rebajando hasta dejarlo en el 4 % , tipo éste el más bajo desde 
1953; Francia rebajó el suyo del 5 a l 4,5 % en 17 de octubre; Ita-
l ia , del 4 al 3,5 en 7 de jun io ; Bélgica, del 4,5, en varias etapas, 
hasta alcanzar el 3,5 en 28 de agosto; Holanda, del 5 % , t ambién 
en diferentes etapas, hasta e l 3 % en 14 de noviembre; Dinamarca, 
del 5,5 % al 4,5 en 18 de agosto; Suecia, del 5 % , que había sido 
el más alto en 25 años, lo redujo a l 4,5 en 3 de mayo. 
Otros países han seguido caminos análogos, como el J apón , re-
duciendo el tipo de descuento del 8,395 % al 7,3 en 5 de septiem-
bre, y Canadá, que prosiguió con su método móvil establecido desde 
1956 con variaciones casi semanales de análoga tendencia. 
Con éstas y otras medidas se ha procurado dotar de mayor 
agilidad a l dinero, estimular las inversiones y, en definitiva, salir 
oportunamente al paso de la iniciación de un posible per íodo de 
depresión. A l parecer, con éxito. 
E n Estados Unidos de Nor teamér ica , el año , que comenzó con 
creciente contracción de las actividades industriales, disminución 
de producciones, bajas de precios en metales y fletes, disminu-
ción de exportaciones y de recaudaciones ferroviarias, aumento de 
paro obrero y menor ritmo de inversiones, t e rminó con tendencia 
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al alza en todas las actividades y producciones, a la baja en la 
cifra de parados forzosos e incremento de las inversiones. Durante 
el año , como las importaciones fueron superiores a las exportacio-
nes, las reservas de oro disminuyeron en una cifra del orden de 
2.200 millones de dólares, en beneficio principalmente de Ingla-
terra, Alemania y Suiza. 
E n Europa, Alemania, afectada en su industria y exportación, 
especialmente de productos siderúrgicos y en su consumo de car-
bón , vio contraerse el ritmo espectacular de su expansión de años 
anteriores. No obstante, su balance de comercio exterior señalaba 
un superávit de 6.356 millones de marcos en los tres primeros t r i -
mestres del año y sus reservas de oro, en septiembre, ascendían 
a 25.144 millones de marcos. Su política durante el año tendió , 
entre otras cosas, a eliminar controles y trabas a la importación 
y a colocar capitales en el extranjero, en inversiones o prés tamos, 
para contrarrestar su aguda posición acreedora. 
Inglaterra, que comenzó el año bajo el signo de una enérgica 
lucha contra la inflación, y para afianzar el valor exterior de la 
l ibra esterlina, ha conseguido aumentar sus reservas de oro y dó-
lares en alrededor de 255 millones de libras, mejorar su balance 
de pagos, que arrojaba un superávit de 334 millones de libras en 
los siete primeros meses, y pagar, además, deudas al Fondo Mone-
tario Internacional, Canadá y otros países del área de la esterlina. 
Sin embargo, aumentó el paro obrero en los úl t imos meses del año 
al reducirse las actividades en algunas industrias, especialmente la 
del automóvil . 
Francia e Italia han mantenido sustancialmente sus índices de 
producc ión; Bélgica y Suiza los han visto disminuir y, en general, 
en Europa el año ha sido difícil, pero las medidas aplicadas se 
han comprobado eficaces y algunas monedas se han fortalecido. 
A l terminar 1958, la atención mundial fue a t ra ída por las me-
didas tomadas por numerosos países europeos. 
E l llamado Parlamento de Europa, que ha de regir el Mercado 
Común Europeo, quedó constituido el 19 de marzo. Como los seis 
países que lo integran se dispusiesen a poner en marcha dicho Mer-
cado Común en 1.° de enero de 1959, los restantes países agru-
pados en la Organización Económica de Cooperación Europea, 
suscitaron problemas que no encontraron solución inmediata, sus-
pendiéndose las negociaciones entre ambos grupos a primeros de 
diciembre, para reanudarlas en 1959. Entre tanto, Inglaterra, cuya 
moneda se había fortalecido en medida importante, según hemos 
dicho más arriba, p repa ró la declaración de l ibre convertibilidad 
exterior de la l ibra esterlina, que hizo el 27 de diciembre. Inme-
diatamente declararon también convertibles sus monedas para los 
no residentes, los seis países del Mercado Común Europeo (Ale-
mania, Francia, Italia, Bélgica, Holanda y Luxemburgo), seguidos 
de los tres países escandinavos (Suecia, Noruega y Dinamarca) y 
de Suiza, Portugal y Austria. 
Francia, s imul táneamente con la declaración de convertibilidad 
exterior del franco, hubo de devaluarlo en el 17,55 % respecto del 
dólar y anunciar un programa completo de austeridad con refor-
mas presupuestarias, fiscales y económicas (entre las que figuran 
la abolición de la escala móvil de salarios, según el índice de costo 
de la vida), conjunto de medidas que, con razón, atrajeron singu-
larmente la atención. 
E n 1.° de enero de 1959 empezó a funcionar el Mercado Común 
Europeo, aunque buscándose suavizar sus relaciones con los países 
asociados mediante fórmulas de reducciones arancelarias exteriores, 
aumento de contingentes de importación de artículos industriales, 
etcétera. L a Unión Europea de Pagos entra en per íodo de l iquida-
ción y es sustituida por el Acuerdo Monetario Europeo de 1955. 
Todo ello plantea el comercio internacional y los movimientos 
de divisas, no sólo en Europa, sino a escala mundial , sobre bases 
nuevas y distintas. 
Así termina 1958, en que, por lo demás, se mantuvieron las ten-
siones políticas que influyen, dificultándolas, en las relaciones eco-
nómicas. S i , por un lado, puede darse por definitivamente resuelto 
el conflicto del Canal de Suez con el convenio alcanzado durante 
el año entre la empresa del mismo y el Gobierno egipcio, lo que 
permite reanudar las relaciones económicas de Egipto con Ingla-
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terra y Francia, por otro lado han surgido zonas de alarma grave 
en el Oriente Medio, per iódicamente en Formosa y a fin de año 
en Berl ín, E n general, el mundo comunista no parece cejar en su 
empeño de mantener en costoso estado de alerta al mundo libre. 
Es alentador que, en medio de tantas dificultades, los países 
libres hayan sabido cortar en sus comienzos un incipiente per íodo 
de peligrosa depresión y muestren un creciente deseo sincero de 
colaboración internacional en el ámbito económico, puesto de ma-
nifiesto, por ejemplo, en las reuniones del Fondo Monetario Inter-
nacional y del Banco Mundia l para la Reconstrucción y Fomento, 
que tuvieron lugar en Nueva Delh i en el otoño, en la misma actua-
ción de estos Organismos fomentando el equilibrio económico y el 
desarrollo en general y en cada país y en la tendencia hacia una 
creciente libertad de intercambios que ayuden a utilizar en benefi-
cio de todos los recursos disponibles y los avances de la técnica. 
S I T U A C I O N N A C I O N A L 
Durante el año que comentamos ha continuado la preocupación 
general por los problemas económicos. L a prensa diaria destina a 
estas informaciones y comentarios gran atención y contribuye a ele-
var el nivel de cultura económico-financiero de todas las clases so-
ciales. 
Nuestro país fué designado miembro asociado de la Organización 
Europea de Cooperación Económica, prólogo de su incorporación 
definitiva a tal inst i tución; ingresó en el Fondo Monetario Inter-
nacional y en el Banco Internacional de Reconstrucción y Desarro-
l l o ; obtuvo un puesto en el Consejo Económico y Social de las 
Naciones Unidas y par t ic ipó en asambleas internacionales de di-
versos sectores de la producción y transportes. Por lo que se refiere 
a l Mercado Común Europeo y a la Zona de Libre Cambio, la Co-
misión especial nombrada anteriormente por el Gobierno cont inuó 
activamente su trabajo, que se espera quede terminado en breve. 
E l Consejo Económico Sindical ha dedicado considerable atención 
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a l mismo tema, habiendo establecido conclusiones interesantes. L a 
Comisión permanente de ese Consejo redactó un amplio informe 
sobre la situación general de la economía española, insistiendo en 
que es absolutamente preciso estimular las inversiones y la aporta-
ción de recursos dinerarios del extranjero. Respondiendo a esas su-
gestiones, en 1958 se ha autorizado con más frecuencia la eleva-
ción desde el 25 % hasta el 45 % de la par t ic ipación extranjera 
en los capitales de varias empresas privadas industriales y fue apro-
bada una Ley que prevé la admisión i l imitada de esa clase de 
disponibilidades para la creación de sociedades de investigación y 
explotación de hidrocarburos. 
Se ha mantenido la ayuda americana y, en noviembre, fueron 
firmados en Wáshington nuevos acuerdos de prés tamo, a través del 
Banco de Impor tac ión y Expor tac ión, para que España pudiese 
adquirir más excedentes agrícolas y realizar inversiones en rega-
díos, colonización, miner ía , repoblación forestal y producción de 
energía eléctrica. Algunas empresas industriales obtuvieron crédi-
tos del aludido Banco, para comprar en Estados Unidos maquina-
ria moderna. 
H a n continuado activamente los planes de repoblación, mejora 
general e industr ial ización en Badajoz, Jaén y Càceres y de nuevos 
regadíos en Al to Aragón. Fueron creados en varias provincias los 
supermercados como medio de combatir el alza de los productos 
alimenticios. Se han establecido las amistosas relaciones con el rei-
no de Marruecos y se llevó a cabo, normalmente, la retirada en 
éste de la peseta, a l establecer un convenio comercial y otra serie 
de acuerdos interesantes para ambos países. E n febrero, quedaron 
resueltas definitivamente las diferencias que existían en el terreno 
económico-financiero con Argentina. Con Alemania Federal se re-
solvieron igualmente algunos problemas que entorpecían las rela-
ciones de carácter comercial y, ú l t imamente , se decidió levantar el 
bloqueo de los bienes alemanes. 
Las Cortes aprobaron la Ley de reforma del Procedimiento ad-
ministrativo, que ha entrado en vigor el 1 de enero de 1959 y que 
se espera proporcione notable agilidad a la t ramitación de los ex-
pedientes de todas clases en la esfera estatal. 
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Por su trascendencia para nuestro comercio exterior, merece 
destacarse la consti tución, en 23 de septiembre, de la Junta Re-
visora del Arancel de Aduanas, con el fin de adecuarlo a las ne-
cesidades de nuestra polít ica comercial. 
Prosiguieron el aumento de la renta nacional y el de la mayo-
ría de las producciones industriales y se inició la publicación de 
los datos de la Contabilidad nacional. 
H A C I E N D A P U B L I C A 
E l efecto de la reforma tributaria, aprobada al mismo tiempo 
que los Presupuestos para el bienio de 1957/58, ha sido muy in-
teresante. Se hab ía declarado que no se pre tendía recaudar más , 
sino recaudar mejor y establecer las bases de una verdadera justi-
cia fiscal. 
E n conjunto, mediante la aplicación de las normas presupues-
tarias, el perfeccionamiento de la técnica de inspección fiscal, l a 
entrada en vigor de las novedades tributarias y la orientación de-
cidida hacia el mayor saneamiento financiero, se ha obtenido, en 
la l iquidación provisional del presupuesto, un satisfactorio resul-
tado, según las cifras que oficialmente se han dado a conocer y de 
las que recogemos a continuación las que corresponden a nuestro 
acostumbrado resumen comparativo: 
PRESUPUESTOS DIFERENCIAS 
1957 1958 en 1958 
( M i l l o n e s d e p e s e t a s 
Recaudación l íquida 44.124 55.754 + 11.630 
Pagos realizados 43.057 54.080 + 11.023 
Superávit de Caja 1.067 1.674 
Diferencia a favor del aumento de 
ingresos realizados sobre el de 
los pagos + 607 
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Se ha declarado que en la cifra de pagos —que comprende el 
presupuesto ordinario y parte de los conceptos del extraordinario 
que figuran agrupados aparte en el estado letra C)— no están in-
cluidas las hechas con fondos obtenidos de la Deuda emitida por 
el Instituto de Crédito para la Reconstrucción Nacional y por el 
de la Vivienda, n i las que han quedado pendientes a fin de ejer-
cicio, para ser satisfechas a principios de 1959. L a nivelación del 
conjunto del presupuesto se logra con el superávit del ordinario, 
las mencionadas operaciones de emisión y la cuenta del Tesoro Pú-
blico. Los mayores gastos que representaron los créditos extraordi-
narios y suplementos de crédito fueron compensados dentro del 
mismo presupuesto, merced a las reglas establecidas para aumentar 
los consignados en unos conceptos, rebajar los de otros y llevar a 
cabo las correspondientes transferencias. 
L a amplia moratoria concedida en enero de 1958 a quienes se 
hallaran en descubierto con la Hacienda, tuvo las consecuencias 
previstas, porque al acogerse muchos a lo prometido en la corres-
pondiente disposición transitoria de la Ley de Presupuestos, coope-
ran a extender la base impositiva, general e individualmente. 
L a aplicación de la reforma tributaria, del nuevo presupuesto 
y de las orientaciones generales en este ámbi to , han requerido 
buen número de disposiciones reguladoras que sería imposible re-
coger aqu í , aunque fuera solamente en esquema. Nos limitamos, 
por ello, a hacer referencia a algunas de las de mayor impor-
tancia. 
Fue regulada la repercusión de los presupuestos del Estado en 
las Haciendas locales; se publicaron los textos refundidos de la 
Ley y Tarifa del Impuesto de Derechos Reales y sobre Transmi-
sión de Bienes, por Decreto de 21 de marzo; siguiendo las orien-
taciones de la Orden de 10 de ju l io de 1957, se emprend ió la 
confección de los índices de precios medios de venta de fincas rús-
ticas; por Decreto-Ley publicado el 1 de noviembre se declaró en 
suspenso la obligación impuesta a las Sociedades por la Ley de 
31 de diciembre de 1946 y Decreto de 2 de febrero de 1951, de emi-
tir las nuevas acciones con una prima para reservas que, de no 
exigirse en todo o en parte, daba lugar al gravamen sobre la prima 
mm 
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no exigida; por Ley de 26 de diciembre se determinó el régimen 
ju r íd ico de las entidades estatales autónomas, y por otra de la 
misma fecha, se regularon las tasas y exacciones parafiscales. 
Mención especial debe hacerse a la Ley de 26 de diciembre so-
bre entidades oficiales de crédito a plazo medio y largo. E l Minis-
tro de Hacienda queda facultado para determinar el l ímite máxi-
mo del total de operaciones efectivas que cada una de dichas en-
tidades puede realizar anualmente y para dictar normas sobre su 
funcionamiento, organización, condiciones, reparto de beneficios y 
recursos financieros. Estos serán los procedentes de préstamos ex-
tranjeros o concertados con el Banco de España , anticipos del Te-
soro y productos de la emisión de «Cédulas para inversión», con 
garan t ía del Estado, consideración de fondos públicos y diversas 
ventajas tributarias. Se crea una comisión consultiva para asesorar 
a l Consejo de Ministros y presidida por el de Hacienda, de cuyo 
seno se nombra un Comité que preside el Comisario de la Banca 
Oficial, cuyo Comité , por Delegación permanente del Ministro, tie-
ne la misión de conceder los créditos especiales a medio y largo 
plazo y ejerce las funciones encomendadas al Banco de España 
desde 1949 sobre emisión de obligaciones. E n la misma Ley queda 
facultado el Ministro para fijar la cuantía mín ima de la cartera 
de fondos públicos de los Bancos privados inscritos y del Exterior 
de España y para establecer el porcentaje de dicha cartera que 
haya de estar constituida por «Cédulas para inversión». 
D E U D A P U B L I C A 
H a continuado la restricción en las apelaciones a l mercado del 
dinero con destino a Deuda públ ica y a la de organismos para-
estatales. E n todo el año no se hizo ninguna emisión de t í tulos 
de aquélla por suscripción públ ica , pues la única operación de 
Amortizable 4 % fue la dispuesta por Decreto de 31 de octubre, 
con objeto de recoger los 1,958,6 millones de pesetas de obligacio-
nes del Tesoro 3 % , de 1953, que vencían en diciembre. Los títu-
los de dicha Deuda Amortizable emitidos a tal efecto corresponden 
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a los creados con fecha 1 de abri l de 1957 y fueron cedidos a los 
portadores de Tesoros, a l tipo de 98,25 % , el 2 de diciembre úl-
timo. L a anterior conversión se hizo a 97,50 % . 
E n 19 de febrero y en 22 de diciembre, fueron emitidas y co-
locadas directamente entre Bancos y entidades de crédi to, dos par-
tidas de 2.100 millones de pesetas nominales cada una, en cédulas 
del Instituto de Reconstrucción Nacional 4 % , correspondiente, la 
primera, a l resto del importe autorizado en 1956, y la segunda, 
al de 1957. L a adjudicación se hizo como anteriormente, al tipo 
de 98,50 % , por lo que el producto efectivo se cifró en 4.137 mi -
llones de pesetas. Como se sabe, estos recursos se destinan, princi-
palmente, al desenvolvimiento del P lan Nacional de Construccio-
nes Navales. E l interés se halla exento de la contr ibución sobre 
los beneficios. 
Asimismo, el Instituto Nacional de la Vivienda ha emitido Cé-
dulas 4 % , libres de impuestos, por la suma de 425 millones de 
pesetas nominales, a l 98 % , lo que representó 416,5 de efectivas. 
Fueron colocadas directamente en las Mutualidades laborales, el 
20 de octubre. Otra partida de igual importe quedó reservada para 
principios de 1959. E l producto de estas emisiones se aplica a la 
campaña en curso para resolver el problema de la vivienda. 
N i la R . E . N . F . E . n i el Instituto Nacional de Colonización 
hicieron emisiones en el ejercicio que comentamos. 
R E N T A N A C I O N A L 
E l Instituto Nacional de Estadística, en los úl t imos cuatro años, 
ha conseguido superar las dificultades que se presentaban en el 
campo de su actuación y ha logrado perfeccionar los resultados téc-
nicos de la recogida, selección y reunión de datos en la cuantía 
y en la forma deseadas. Por ello, la Comisión de la Renta Nacional 
ha podido calcular ésta en 1958, por el método directo, como exi-
gen las normas internacionales dictadas por los Organismos depen-
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dientes de la O . N . Ü . , lo que otorga a la evaluación una mayor 
autoridad en su expresión. 
Como hacemos cada año , a continuación aparecen recogidos los 
datos procedentes del Consejo de Economía Nacional, siendo los 
de 1958 provisionales y los de 1957 ya definitivos como los ante-
riores: 
P R O D U C C I O N E S Renta nacional ^TbUa^te 
Acvrkc Agrí- Indus- Pes- . . . _ T W T A T Millares de mi-
AÑOS cíla trial quera Mmera TOTAL llones de ptas> Pesetas pesetas 
Base media: 1953-54 = 100 Dea^da ^ 3 3 DE 1953 
1955 98,9 115,9 118,1 107,5 107,7 273,4 261,9 9.436 9.040 
1956 105,6 123,2 116,6 117,2 112,3 310,5 272,7 10.634 9.336 
1957 109,8 134,2 119,7 126,1 120,3 382,8 287,9 13.008 9.782 
1958(1) 109,6 145,2 119,7 127,2 125,6 438,5 300,4 14.783 10.126 
i1) Datos provisionales. 
De los índices provisionales hechos públicos por la Comisión de 
la Renta Nacional para 1958 resulta que la producción agrícola se 
contrajo ligeramente, y si bien, dada la irregularidad de nuestra 
climatología, no es de ext rañar que unas cosechas fueran buenas 
mientras otras se redujeran, tanto los datos del cuadro que precede 
como otras consideraciones, parecen hacer aconsejable prestar la 
mayor atención al incremento de las producciones agrícola y ga-
nadera. L a industrial, continuando el proceso de crecimiento que 
se desarrolla desde 1954, registró un avance similar al del año an-
terior; la pesquera mar í t ima aparece estabilizada y en la minera 
el progreso es muy ponderado. L a producción total, que en 1957 
creció en 8 puntos, en 1958 sólo lo ha hecho en 5,3. 
L a renta nacional, calculada en valores reales, o sea en pesetas 
de 1953, aumentó en 12,5 millares de millones, contra 15,2 en 1957; 
y la por habitante, en 344 pesetas, frente a 446. 
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L a estimación resumida que hace el Consejo de Economía Na-
cional, da un avance de 4,3 % en la evaluación de la renta espa-
ñola en 1958. 
C O M E R C I O E X T E R I O R 
Se han producido variaciones notables en las cifras y en las 
calidades de los productos de impor tac ión y de exportación. 
L a comparación de los datos estadísticos oficiales que alcanza-
mos, del per íodo de enero a noviembre, en los años de 1957 y 1958, 
señala, quizá, como más relevantes, dos datos, uno favorable y otro 
adverso : el favorable es l a recuperación de las exportaciones de 
nuestros agrios y el adverso la contracción en las exportaciones 
de primeras materias, especialmente minerales. E l primero se de-
bió a la ráp ida mejora de la mayor parte de nuestros frutales 
después de las heladas extraordinarias de enero y febrero de 1956; 
y el segundo a la coyuntura mundial a que se hace referencia en 
otros apartados de esta Memoria. 
E n los once primeros meses de 1958, e l resumen de cantidades 
y valores de nuestro comercio exterior, comparado con el de igual 
per íodo de 1957, es el siguiente: 
ENERO a NOVIEMBRE 
1957 19S8 
Oantidades: 
Importaciones en toneladas métricas 10.047.146 10.742.561 
Exportaciones » » 9.198.198 7.302.527 
Excedentes en la importación 848.948 3.440.034 
; i 
Valores: 
Total importaciones en millones pesetas oro . . . 2.358,7 2.634,5 
» exportaciones » » » . . . 1.258,5 1.328,1 
Excedentes en la importación 1.100,2 1.306,4 
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E n el curso del año fueron firmados muy numerosos acuerdos 
comerciales y de pagos. Su enumeración detallada sería excesiva-
mente prolija para esta Memoria y , por ello, nos limitamos a reco-
ger a continuación los que, a nuestro juicio, han tenido mayor 
importancia. 
Con Egipto se firmó en febrero un acuerdo de compensación 
para exportar 200.000 toneladas de harina a cambio de algodón, 
por valor de unos 14 millones de dólares. Con Estados Unidos de 
Norteamérica se firmaron dos acuerdos, uno en enero y otro en 
junio, para la adquisición de excedentes agrícolas; e l primero por 
69.000.000 de dólares, pagaderos en pesetas, y el segundo por 
25,8 millones de dólares, comprendiendo también algunas materias 
primas. Con la Repúbl ica Argentina se firmó un Convenio comer-
cial y de pagos, con un Protocolo para la l iquidación del de 30 
de octubre de 1946 y su adicional de 9 de abri l de 1948, poniendo 
así fin a la situación delicada que in te r rumpía las corrientes de in -
tercambio comercial entre ambos países. E n el mes de marzo se 
firmó el Acta final sobre la retirada de circulación, en el nuevo 
Reino de Marruecos, de la peseta española, entrando en vigor e l 
Acuerdo comercial y de pagos de 7 de ju l io de 1957. Por sus ca-
racterísticas singulares puede también señalarse e l acuerdo de 
pagos con Italia, firmado en el mes de mayo, en que se adop tó 
la l i r a multilateral, además de otras divisas, como moneda de 
cuenta. 
E n diversos convenios suscritos durante el año se estableció una 
cláusula de reserva, concerniente al posible ingreso de España 
como miembro de pleno derecho en la Organización Europea de 
Cooperación Económica, ya que, en tal caso, quedar ían sin efecto 
los términos de bilateralidad concertados. 
Por la importancia que puede tener en el futuro desarrollo de 
las relaciones comerciales exteriores de España , merece citarse 
t ambién aquí la incorporación de nuestro país al Fondo Monetario 
Internacional. 
Se celebraron, con creciente buen éxito, las Ferias y Exposi-
ciones Internacionales de Valencia y Barcelona, concurriendo más 
numerosas representaciones extranjeras que en años anteriores; l a 
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Nacional de Zaragoza, con gran afluencia de expositores y de pú-
blico, poniendo de relieve un magnífico progreso en sus instala-
ciones y en la cuantía y calidad de los artículos y productos ex-
puestos, a lo que es de añadi r la feliz iniciativa que culminó en 
la Exposición Hispano - Francesa dentro de su recinto, con pabe-
llón propio y digno, de nueva planta; la de Bi lbao , elevada ya a 
la categoría de Nacional y dedicada especialmente a las industrias 
sidero-metalúrgicas y químicas, y las de Murc ia , Sevilla y Lugo, 
las dos úl t imas organizadas como oficiales por vez primera, con 
carácter de Nacional de Muestras y Comercial, respectivamente. 
E n Barcelona se reunió la Liga de Cooperación Económica Euro-
pea, con objeto de estudiar la regularización e intensificación de 
las relaciones comerciales, los cambios monetarios y las inver-
siones. 
A G R I C U L T U R A Y G A N A D E R I A 
E l año 1958, cl imatológicamente fué irregular. A partir de mar-
zo sobrevinieron alternativas de excesivo calor y repentinos des-
censos de temperatura que dañaron a varios cultivos y sectores de 
la cabaña. Tras la recolección, apareció una sequía prolongada que, 
con excepciones aisladas, persistió hasta muy entrado el otoño, para 
establecerse, a fines de año , una situación de relativo equil ibrio, 
que hace forjar esperanzas de buenas perspectivas a los comienzos 
de 1959. 
E l resumen comparativo de las precipitaciones registradas en 
España peninsular y en la Cuenca del Ebro , durante los dos últ i-
mos años hidrául icos , es el siguiente, según los datos obtenidos en 
el Servicio Meteorológico Nacional : 
HIDRAULICOS ESPAÑA PENINSULAR CUENCA DEL EBRO 
Años 
Total Promedio Total Promedio (1.» octubre-30 septiembre) rromeaio lotm 
millones litros millones litros 
de m.3 por m.2 cíe m.3 por m.2 
1956 - 57 275.168 556,9 45.782 545,2 
1957 - 58 315.456 643,2 47.346 552,2 
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E n 1957-58 se produjo aumento de las precipitaciones respecto 
del per íodo anterior. 
E n la región aragonesa, el avance decidido de las obras condu-
centes a organizar de modo adecuado los riegos, con el caudal de 
los ríos Gállego y Cinca, es ya una realidad en marcha. E n las 
comarcas de las Bardenas y los Monegros, los trabajos llevan curso 
intensivo, con la declaración de urgencia de las obras en ejecución. 
E l Instituto Nacional de Colonización ha continuado facilitando 
préstamos reglamentarios a los colonos y ha obtenido un crédito 
norteamericano de 7,26 millones de dólares. 
PRODUCCIONES. —- A continuación reseñamos los datos suminis-
trados por la Sección de Estadística del Ministerio de Agricultura, 
del resumen correspondiente a la producción de los principales ar-
tículos que constituyen nuestra economía agraria: 
A R T I C U L O S 
Promedio 
1940-50 Campaña J9S7-S8 
Campaña 
/95S-59(l) 
Producción Superficie Producción Producción 
Miles Qm. Miles Ha. Miles Qm. Miles Qm. 
Trigo 
Cebada 
Centeno 
Avena 
Maíz 
Arroz 
Patatas 
Remolacha azucarera . . . 
Aceituna, consumo directo 
Aceite 
32.894 
18.877 
4.545 
5.639 
4.980 
2.261 
29.975 
13.136 
52S 
3.137 
4.378 
1.553 
570 
586 
376 
67,6 
372 
102,1 
77 
2.045 
48.998 
18.810 
4.959 
5.352 
7.706 
3.878 
39.544 
22.851 
596 
3.114 
44.250 
17.700 
5.326 
5.200 
7.500 
3.810 
42.600 
32.000 
626 
3.000 
i1) Datos provisionales. 
E n septiembre, una Orden de Agricultura de terminó que el arroz 
cáscara quedase en su totalidad a la disposición de los agricultores, 
con libertad de circulación, comercio y precio, en vista de la abun-
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dante cosecha de dicha gramínea . E n octubre, fue autorizada la 
Federación Sindical de Agricultores Arroceros para que atendiera 
las eventuales posibilidades de exportación. 
L a cosecha de patata resultó afectada en Tenerife por la in-
vasión de la langosta, est imándose las pérd idas allí en el 70 % del 
tubérculo . L a temprana fue reducida en todas las zonas. 
REMOLACHA Y AZÚCAR. —• Fueron trabajadas, en la campaña 
1957-58, 2.516.847 T m . de remolacha y caña, que produjeron 
325.704 de azúcar, cantidad insuficiente para el abastecimiento na-
cional, cuyo consumo se estima ligeramente superior a 400.000 to-
neladas. E l déficit entre la producción nacional y e l consumo fue 
cubierto con importaciones realizadas por la Comisaría General de 
Abastecimientos y Transportes. L a remolacha trabajada por las 
fábricas de Aragón (Zaragoza, Huesca y Teruel) sumó 466.679 to-
neladas, de las que se obtuvieron 60.483 de azúcar . E n junio, 
ingresó España en la Confederación Internacional de Remolache-
ros, con ocasión de la Asamblea celebrada en Hannover (Ale-
mania). 
Por España se firmó la adhesión a l Acuerdo concertado en junio 
en la Oficina Internacional del Aceite de Oliva (Roma), bajo los 
auspicios de la F . A . O., para procurar la estabilización de los pre-
cios y la selección de las calidades del aceite. E n 8 de noviembre, 
se dispuso la libertad de comercio para la aceituna de almazara 
y para el aceite de oliva, así como la intervención de los aceites 
comestibles e industriales de impor tac ión , y posteriormente se fija-
ron los precios de aceites y demás productos derivados, para cada 
provincia y venta a l públ ico . Persiste el desequilibrio entre la pro-
ducción interior de aceite de oliva y las necesidades del consumo 
más las de exportación, para crear divisas, por lo que se cont inuó 
en la polít ica de adquisición de aceites de semillas. Nuestro país 
par t ic ipó en la Conferencia oleícola intergubernamental celebrada 
en Túnez , en febrero de 1958. 
E l viñedo se presentó bien desde principios de año , especial-
mente en L a Mancha. Los precios del vino estuvieron en franca 
tendencia alcista, ayudados por las perspectivas de exportación. Las 
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producciones en conjunto, han sido: 2.128,000 Qm. de uva, para 
consumo directo; y 18.768.000 H l . de yino nuevo, contra 17.365.000 
en la campaña anterior. 
L a campaña de agrios resultó favorable, por la regeneración de 
los árboles que padecieron los efectos de las heladas de 1956 y de 
las inundaciones valencianas de 1957; la de 1958-59 no se presenta 
en forma tan satisfactoria, y no por la producción, que se estima 
en unos 12.466.000 Qm. , frente a 11.831.000, sino por la creciente 
concurrencia que a la naranja española se le hace por los produc-
tores de Israel, Argelia y Marruecos, lo que ha contraído las ex-
portaciones en la primera parte de la temporada en curso. De l i -
mones se produjeron en 1957-58, 407.000 Qm. , y de mandarinas, 
891.000. E l 15 de octubre entraron en vigor las normas dictadas 
para las exportaciones de agrios en la campaña de 1958-59; y el 
7 de noviembre fueron fijados los precios mínimos para la naranja 
de exportación, por clases y países de destino. E n junto, la cosecha 
actual de agrios se calcula en 1.400.000 T m . , unas 150.000 más que 
en la temporada anterior. 
De lentejas, fueron producidas, en 1957-58, 293.000 Qm. , y para 
1958-59 se daba el avance de 272.000; de garbanzos, 1.317.000 y 
1.263.000; de jud ías , 1.101.000 y 1.155.000; de guisantes, 189.000 
y 227.000; de habas, 1.044.000 y 1.194.000; de algarrobas, 1.007.000 
y 775.000, y de cebollas, 5.851.000 y 5.290.000. L a producción de 
fibra de lino hab ía sido en 1957-58 de 61.000 Qm. y la de cáñamo 
de 135.400. De algodón se obtuvieron 1.060.000. Para el tabaco 
fueron dedicadas en 1957-58 18.000 H a . , como anteriormente, y la 
producción út i l resultó ser de 23,6 millones de kilogramos, con-
tra 25,3. 
E l Patrimonio Forestal del Estado y otros Organismos oficiales 
cont inúan activamente la repoblación a rbórea , con satisfactorio re-
sultado. Los pastos, a causa de la sequía, irregular en unas zonas 
y prolongadís ima en otras, tuvieron gran déficit de producción. L a 
maderera, de Guinea española, ha sido de 208.000 T m . , la máxima 
obtenida hasta ahora. L a del capullo de seda, 479.195 K g . en 1958, 
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frente a 548.931 en 1957. E i almendro, que ocupa una superficie 
aproximada de 171.000 H a . y que padece los efectos de las plagas, 
ha rendido una cosecha algo inferior a los 300.000 Qm. del año 
anterior. Progresan el cultivo del lúpulo y el del champiñón . 
Asimismo, se pone creciente interés en el desarrollo de la api-
cultura. 
L a mecanización del agro adquiere ostensible incremento por 
e l interés que en ella ponen los labradores. E l problema de los 
abonos ha seguido combatiéndose mediante la importación de más 
de 250.000 T m . de nitrogenados y la movilización de medios ade-
cuados de transporte. L a campaña contra las plagas se ha desen-
vuelto con eficaces resultados. España ha estado representada en 
todas las asambleas de los Organismos agrícolas internacionales, 
sobre todo en los dependientes de la O. E . C . E , 
GANADERÍA. — L a preocupación por aumentar la producción de 
forrajeras y pastizales, con vistas al incremento de la del ganado, 
se vio, en 1958, positivamente correspondida, al quedar un gran 
excedente de trigo y poderse reducir la superficie dedicada a la 
siembra de este cereal. Los primeros meses del año promet ían un 
excelente ejercicio en la producción de piensos herbáceos y de otras 
clases, pero a partir de las heladas tard ías , el panorama cambió 
y, cuando la sequía posterior fue extendiéndose, empeoraron las 
circunstancias, reduciéndose las existencias de aquéllos v reaccio-
nando en alza los precios, que hab ían experimentado una notable 
baja. Los del ganado estuvieron, en general, muy firmes. 
Por la Junta Coordinadora de la Mejora Ganadera han sido 
adquiridos en origen animales de alta calidad, para fomentar en 
nuestro país la mejora de las especies. Se espera que, con una po-
lítica de esa naturaleza y con la necesaria adecuación de precios, 
la ganader ía nacional pueda cubrir las necesidades del mercado 
interno. 
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I N D U S T R I A 
Prosiguió durante el año e l incremento de las producciones fun-
damentales de nuestra economía industrial. 
L a renta industrial se estima en unos 143.830 millones de pese-
tas, frente a 127.869 en 1957. Se considera que el continuo incre-
mento de la población activa industrial, absorbe e l excedente que 
determina la mecanización de los cultivos. 
ELECTRICIDAD. —- 1958 fue año muy lluvioso en enero, marzo y 
diciembre y seco en los otros meses. Los embalses, que empezaron 
con disponibilidades de 3.430 millones de m.3 de agua y 860 mi-
llones de K w h . de reserva, para fuerza, o sea, el 29 y el 19 % de 
su capacidad total, fueron aumentando su caudal ininterrumpida-
mente hasta e l 23 de mayo, en que las cifras correspondientes eran 
8.624 y 2.635 y los porcentajes 57 % y 51 % . Tras ligeras alter-
nativas, en junio, la sequía se impuso y la disminución fue cons-
tante hasta e l 5 de diciembre, en que se registraron las cantidades 
mín imas . 
He aquí la producción total de energía hidrául ica y térmica 
registrada en el per íodo de 1952 - 58, según datos facilitados por 
U . N . E . S . A . , con la est imación de las restricciones establecidas en 
los úl t imos seis años: 
1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958(1) 
( M i l l o n e s d e k i l o v a t i o s - h o r a ) 
Producción . . . . 9.806 10.115 11.108 12.174 13.745 14.688 16.310 
Restricciones . . — 534 475 34 10 250 30 
i1) Datos provisionales. 
D e l total producido en 1958, correspondieron 11.400 millones 
de K w h . a la energía h idráu l ica , 1.665 más que en 1957, y 4.830 
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a la térmica , 23 menos que en el año precedente. E l aumento totai 
representó el 11,1 % sobre 1957, frente a 5,5 % en el año ante-
rior . E l consumo total fue de 16.273 millones de K w h . , con aumento 
de 1.615. Las nuevas centrales hidrául icas y la ampliación de iaa 
existentes, suponen una potencia de 319.280 K w h . y una capacidad 
de producción, en año hidráu l icamente medio, de 1.140 mi l lo-
nes de K w h . L a potencia instalada en las térmicas alcanzó a 
266.488 K w . y su producción se estima en 1.066 millones de K w h . 
Los intercambios con Francia en 1958 dieron estas cifras: energía 
recibida, 65.177.370 K w h . , y enviada, 83.699.260, con aumento de 
26,9 y 46,3 millones, respectivamente, con un saldo a favor de nues-
tra exportación de 19,39 millones en 1958. 
Nuestro país estuvo oficialmente representado en la Conferencia 
Mundia l de la Energía (Montreal) y en la Internacional de Gran-
des Redes Eléctricas (Par ís ) . 
CARBÓN. — Aparece ligeramente aumentada la producción de 
carbones minerales en 1958. E n los primeros meses del año hubo 
cierta anormalidad laboral en la cuenca asturiana, que amenazó 
con paralizar o a l menos reducir el arranque, pero, por fortuna, 
ello no llegó a producirse. L a producción total en España se es-
tima en 17.085.000 toneladas, con aumento de 635.000 (+ 3,8 %) 
sobre la de 1957. L a demanda de carbones se encuentra relativa-
mente estabilizada. 
MINERÍA Y METALURGIA, EN GENERAL. — Los datos provisionales 
de la producción de mineral de hierro dan oficialmente la cifra de 
4.897.000 T m . , con disminución del 6,6 % en comparación con el 
año anterior; de piritas, 2.065.000, — 8^,6 % ; de potasa K j O , 
235.000, + 8,3 % ; de plomo en barra, 68.700, ;.+ 11,9 % ; de cinc, 
24.500, + 12,9 % ; de aluminio, 16.000, + 7,4 % ; de cobre elec-
trolí t ico, 29.300, '+ 6,1 % , y de azufre, 46.000, —2,7 %. 
L a baja en la producción de mineral de hierro puede atribuirse 
a la depresión mundial de los precios por el aumento de la obte-
nida en el extranjero y la dificultad de competir nuestros expor-
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ladores en el tráfico internacional, por lo que han solicitado una 
mejora en el régimen del cambio monetario. 
SIDERURGIA. —»Las cifras del avance oficial registran: lingote de 
hierro, 1.290.000 T m . , + 34 % ; acero bruto, 1.520.000, + 14,8 %, 
y laminados, 960.000 T m . , + 5 %. 
PETRÓLEO.—Jïl crudo total destilado en 1958 representa 6.750.000 
toneladas, con aumento de 1.020.000 y del 17,8 % respecto de 1957. 
Tres empresas españolas cont inúan las investigaciones en el sub-
suelo: C. A . M . P. S. A . , Valdebro y Ciepsa, en las distintas zonas 
del país . E n la vecindad navarra de los grandes yacimientos de 
gas natural, de la comarca francesa de Lacq, se están igualmente 
efectuando sondeos. Las Cortes aprobaron en diciembre una Ley 
para fomentar la prospección en zonas de posible existencia de 
hidrocarburos. 
Q U Í M I C A S . E s t i m a c i ó n oficial para 1958: total de abonos n i -
trogenados, 257.600 T m . , +10,3 % sobre 1957; ácido sulfúrico, 
1.025.000, + 4,6 % ; superfosfatos, 1.778.000, + 11,2 % ; sosa cáus-
tica, 147.000, + 21,1 % ; carbonato sódico, 128.500, + 1,4 % ; ce-
lulosa textil, 26.500, + 60 % ; pasta para papel, 252.000, + 10,2 %; 
rayón, 16.200, + 5,2 % , y viscosilla, 32.700, —4,3 % . Es impor-
tante e l incremento registrado en la producción de los abonos n i -
trogenados: cerca de 25.000 T m . más que en 1957. 
CEMENTO. — De cementos artificiales se han producido en 1958 
alrededor de 4.800.000 T m . , en alza de 329.000, o sea de 7,3 %, 
sobre el año anterior. 
TEXTIL. — De hilados de algodón, según el avance oficial, fue-
ron producidas 94.300 T m . , con más del 12,2 % respecto de 1957, 
y de los de lana, 17.700, + 3,5 % . E n marzo, se publicaron nor-
mas nuevas para la producción nacional de algodón, en la cam-
paña 1958-59. La rama textil lanera está pasando por un per íodo 
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de contracción en las ventas, lo que motivó una paral ización de 
las existencias de primera materia, hasta el punto de que el 70 % 
del coste de lana de 1957 estaba todavía inmovilizado hacia fines 
de 1958. De hilados de seda se han producido en el año ú l t imo 
34.190 K g . , frente a 34.230 en 1957. L a producción de fibras tex-
tiles artificiales ha sido en 1958, según datos del Sindicato Nacio-
nal Text i l , de 32.801 toneladas. F . E . F . A . S . A . produjo 17.500 y 
vendió unas 16.000 en el mercado nacional, habiéndose concer-
tado operaciones de exportación por valor de 500.000 dólares. 
S . N . I . A . C . E . produjo 11.656 T m . de fibra cortada, 2.569 de ra-
yón textil , 928 de rayón Cord y 423 de carboximetilcelulosa, frente 
a 11.803,6, 2.413,4, 945,3 y 256,9 T m . , respectivamente. De celu-
losa, F . E . F . A . S . A . registró la producción de 10.000 T m . , en vez 
de 5.000, y S . N . I . A . C . E . la de 17.115, contra 16.576,5. 
NAVAL. — Durante el año 1958, los astilleros españoles botaron 
81 barcos mercantes, contra 54 en 1957, sumando 146.000 toneladas 
de registro bruto, frente a 116.300. E l volumen de la flota mer-
cante española en fin de 1958, en unidades mayores de 100 T. r. b. , 
era de 829 buques, por 1.342.548 toneladas. De pesca había 817 uni-
dades, con un total de 164.505 toneladas de registro bruto. 
MAQUINARIA AGRÍCOLA Y VEHÍCULOS DE MOTOR. — Producción de 
1958, según los datos de estimación oficial: cosechadoras, 1.792, 
+ 1.019 respecto de 1957; ata doras, 2.836, + 539; trilladoras, 
1.867, + 37, y tractores, 1.379, —• 129; motocicletas y motocarros, 
unos 150.000, + 22.400; automóviles de turismo, 31.700, + 8.400; 
camiones y furgonetas, 8.900, + 1.840. Se hicieron, además , alre-
dedor de 194.000 bicicletas, con + 6.100 unidades. Juegos de neu-
máticos, completos, para turismos, camiones y motos, 1.721.000, 
con + 315.000, y para biciletas, 2.020.000, con aumento de 470.000. 
E n cuanto a la construcción de coches, camiones y tractores, se 
espera duplicarla cuando sea posible regularizar con suficiencia el 
suministro de las primeras materias indispensables. 
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T R A N S P O R T E S 
Se han efectuado diversas obras de mejora y modernización en 
líneas ferroviarias, aeródromos, carreteras y puertos, continuando 
el programa de construcciones navales y de vehículos de motor. Se 
reajustaron las tarifas de los servicios, para que, poco a poco, vayan 
financiándose por sus propios medios. 
F E R R O C A R R I L E S . — No hubo emisión de obligaciones de la 
R E N F E en 1958. Por Decreto de 22 de jul io se aprobó el coefi-
ciente de corrección de 1,11 para las Tarifas generales de la 
R E N F E , y por Orden del Ministerio de Obras Públ icas de la mis-
ma fecha, se modificaron las percepciones y condiciones de apli-
cación de las mismas. Todo ello con efecto desde el día 10 de 
agosto. 
Véanse, a continuación, algunos datos comparativos del tráfico 
y de los productos de la R E N F E en 1957 y 1958: 
19S7 19SS 
Vagones de mercancías cargados (¡odo el año) . . . . 3.305.023 3.260.693 
Viajeros • K m . (millones: enero • octubre) 7.310,9 7.435,1 
Toneladas • K m . (millones: enero - octubre) 8.643,4 8.833,2 
Productos totales (millones de ptas. enero - octubre). 6,557,6 7.376,9 
E n el transporte de mercader ías se produjo baja de considera-
ción en minerales, singularmente de los de hierro, que se embar-
caban por los puertos de Gal ic ia . 
E l reajuste de tarifas de terminó un mayor producto, que parece 
haber servido, solamente, para aliviar el déficit que viene pade-
ciendo la explotación de la Red, pues se considera, técnicamente, 
que éste no podrá desaparecer, por lo menos a corto plazo, siu 
otras medidas. 
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Así, se decidió acortar los plazos de entrega de las mercancías 
transportadas, y existen otras propuestas, como supresión de los 
pasos a nivel , mediante perfectas guías de señalización; reforma de 
trazados; modernización completa de la tracción, por electrifica-
ción, diesilización y fuelización de locomotoras, con ahorro de gas-
tos en crecido importe, y ventajas, además , para los usuarios del 
ferrocarril. 
Se finalizó y ent ró en servicio la totalidad de la l ínea Zamo-
ra - Coruña, inaugurada en el tramo de Carballino - Santiago de 
Compostela en septiembre. Esta línea fue comenzada en 1927 y se 
considera de importancia para la economía gallega. También fue 
terminada la electrificación de varios trozos de la l ínea de Alcázar 
de San J u a n - C ó r d o b a y del llamado «Ocho Catalán». Los enlaces 
ferroviarios de Madr id han seguido durante 1958 un ritmo normal 
de construcción. 
L a R E N F E ha presentado al Gobierno un plan de moderniza-
ción que, al finalizar el año , no había sido aún aprobado, por su 
elevado costo. 
POR CARRETERA. —r E l aumento de tráfico, en frecuencia, carga 
y velocidad, produce daños en nuestras carreteras, que no están 
en condiciones de soportarlo, dadas sus especiales características y 
su incremento por días. Se hace necesario, por tanto, dedicar es-
pecial cuidado e importante inversión, a la reconstrucción a fondo 
de los firmes en todos los itinerarios de mayor circulación y en las 
mismas ciudades. 
E n 12 de abri l se publ icó el Convenio Internacional sobre Circu-
lación, al que España está adherida en virtud del Protocolo de la 
O N U . Se ha iniciado la adopción de la mayor parte de las señales 
internacionales en nuestras carreteras. 
POR AIRE. — H a continuado el desarrollo del transporte por 
avión, especialmente en la rama de viajeros. E l de mercancías aún 
ge desenvuelve lentamente en España . 
E l Gobierno de los Estados Unidos ha concedido un crédito de 
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cinco millones de dólares para invertirlos en equipo y ayuda téc-
nica a la industria aérea privada de nuestro país . H a sido aprobado 
el plan nacional de ampliación y modernización de los aeropuer-
tos españoles, dado que las instalaciones actuales van siendo in-
suficientes, en muchos de ellos, para el aumento constante del 
tráfico. 
POR MAR. — Merced al ritmo de aplicación de la Ley de 12 de 
mayo de 1956 sobre concesión de crédito y de primas a la cons-
trucción naval, aumenta el número de unidades de nuestra marina 
mercante. Según datos oficiales, la marina mercante española ha 
pasado en 1958 de 806 unidades de más de 100 toneladas de arqueo, 
en fin de 1957, a 829 en la misma fecha de 1958, sumando 1.342.548 
toneladas, frente a 1.267.402. L a flota pesquera contaba con 817 
unidades y un total de 164.505 toneladas, en vez de 794 y 157.007, 
respectivamente. 
Se ha observado durante 1958 que la oferta de tonelaje excedía 
a las necesidades de la mayor ía de los países extranjeros, lo que 
determinó baja en los fletes a lo largo de gran parte del año . 
E l tráfico comercial de los principales puertos españoles ha cre-
cido en 1958. Está prevista la te rminación, dentro de 1959, de las 
obras de construcción de los nuevos muelles de Pasajes (Guipúzcoa), 
con lo que se conseguirá descongestionar los que existen en servi-
cio actualmente. 
C O M P E N S A C I O N BANCÀRIA 
E l movimiento de las Cámaras de compensación continuó re-
gistrando, en el año que comentamos, el aumento que vienen te-
niendo desde su creación. Véanse, en el cuadro comparativo que 
sigue, los datos resumidos correspondientes a los dos últ imos años. 
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1957 1958 Diferencias en 1958 
TOTAL DE LAS CÁMARAS: 
Efectos registrados (número) . . . . 16.6m.919i1) 18.206.102 +1.597.183 
Importe total (millones ptas.) . . . 476.042,9 553.919,2 + 77.876,3 
CÁMARA DE ZARAGOZA: 
Efectos registrados (número) . . . . 982.075 1.094.439 + 112.364 
Importe total (millones ptas.) . . . 11.477,8 13.193,7 + 1.715,9 
(1) Cifra rectificada oficialmente. 
Las siete Cámaras ofrecen apreciable aumento sobre 1957, tan-
to en el número de documentos presentados a compensación como 
en la cuantía de los importes respectivos. Sin embargo, las dife-
rencias en alza han sido casi todos los meses menos cuantiosas que 
lo fueron en el año anterior, y en septiembre, la suma de impor-
tes acusó descenso. 
E l máx imo contingente de efectos registrados y de los importes 
que éstos representaron correspondió, en 1958, al mes de diciem-
bre: 1.711.096 documentos y 52.771,38 millones de pesetas; las ci-
fras mín imas se reflejan en agosto con 1.368.010 efectos, y por 
cantidad, en febrero con 42.423,13 millones. E n la Cámara de 
Zaragoza, las máximas fueron registradas t ambién en diciembre: 
108.250 documentos y 1.307,84 millones, y las mín imas , en febre-
ro, con 80.738 efectos, y en junio, con 930,04 millones. Las máxi-
mas superan a las alcanzadas desde la fundación de las Cámaras . 
Las operaciones de compensación tuvieron en 1958 los siguien-
tes porcentajes de incremento sobre 1957: en el conjunto de las 
Cámaras , 9,61 % en efectos, contra 14,01 y 16,35 % en importe, 
frente a 29,98 % , y en la de Zaragoza, 11,44 % y 14,94 % , en 
lugar de 18,29 % y 37,81 % , respectivamente. 
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E M I S I O N E S 
E l rasgo saliente en este capí tulo del ejercicio que comentamos 
ha sido la total ausencia de emisiones de Deuda del Estado y del 
Tesoro, por medio de suscripción públ ica . Según indicamos en el 
capí tulo correspondiente de esta Memoria , sólo se emitió Deuda 
Amortizable 4 % , para consolidar las obligaciones del Tesoro de 
1953, y se pusieron en circulación dos partidas de 2.100 millones 
de pesetas nominales en cédulas del Instituto de la Reconstrucción 
Nacional 4 % , y la de 425 millones, en tí tulos del Instituto de la 
vivienda, al mismo tipo de interés . 
He aqu í el resumen comparativo de las emisiones llevadas a cabo 
por su valor efectivo, más el total aproximado de los dividendos 
pasivos desembolsados, en el trienio de 1956-58: 
CLASES DE VALORES INVERSIONES EFECTIVAS 
1956 1957 1958 
( M i l l o n e s d e p e s e t a s ) 
Deuda del Estado y del Tesoro 7.920 4.655 — 
Organismos semioficiales y paraestatales . 7.610 4.321 4.553,5 
Ayuntamientos y Corporaciones 1.390 60 490 
Comisiones administrativas y Jun as de 
Obras de Puertos 160 450 — 
Acciones de Bancos y Empresas de ne-
gocio 5.950 12.550 10.000,5 
Dividendos pasivos desembolsados . . . . 1.710 2.640 4.010,5 
Obligaciones y bonos de empresas privadas. 2.250 2.075 3.594 
TOTALES 27.550 26.751 22.648,5 
i1) Comprendidas las primas de emis ión y el efectivo pagado al susrriMr. 
Además de los valores que comprende el cuadro que antecede, 
el Banco Hipotecario de España emit ió para su colocación en el 
mercado y cotización oficial, cédulas por la suma de 1.111,88 mi -
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Ilones de pesetas. E l Banco de Crédito Local de España hizo lo 
mismo con 1.125,77 millones en cédulas de lotes. E n resumen, el 
total de las emisiones de valores mobiliarios en 1958, deducidas 
las anteriores cédulas de los citados Bancos, ha representado una 
inversión de conjunto inferior en 15,34 % a la del año preceden-
te. Las acciones participaron en el 44,15 % del total, en vez del 
46,91 % . Los valores del Estado y del Tesoro y los de organismos 
paraestatales, que hab ían registrado en 1957 el 33,51 % , no han 
pasado del 20,54 % en 1958, sin importe alguno de las dos prime-
ras clases de t í tulos, como hemos hecho notar. 
Las emisiones de valores de renta fija, hechas por empresas 
privadas, fueron ofrecidas a los suscriptores con diversos incentivos. 
Casi todas ellas se emiten en t í tulos de 1.000 pesetas y libres de 
gastos para dichos suscriptores. 
E l Instituto Nacional de Industria, no obstante ofrecer a l mer-
cado bursá t i l acciones de varias empresas filiales, ha emitido 500 mi -
llones de pesetas nominales en obligaciones 5,5 % l ibre, converti-
bles en acciones de una de aquél las . 
Las emisiones de acciones se han activado a partir del Decreto 
publicado en noviembre suspendiendo la obligación de fijar primas 
sobre el importe nominal. 
A continuación señalamos las emisiones en que nuestro Banco 
ha intervenido o se ha interesado: 
ACCIONES 
Banco Hipotecario de España . 
Banco Popular Español . 
Banco Español de Crédi to . 
Hidroeléctr ica de Moncabr i l . 
Hidroeléctr ica del Chorro. 
Hidroeléctr ica Española . 
Fuerzas Eléctricas del Noroeste «PENOSA) 
Fuerzas Eléctricas de Cataluña «FECSA». 
Saltos del Nansa. 
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Unión Eléctrica Madr i leña . 
Sociedad Metalúrgica Duro - Felguera. 
Minero Metalúrgica «Los Guindos». 
Sociedad Española de Construcciones Eléctricas. 
Construcciones Hidrául icas y Civiles. 
Material y Construcciones. 
Bressel, S. A . 
Compañía Auxi l i a r de Ferrocarriles. 
Empresa Nacional Siderúrgica. 
Manufacturas Metálicas Madri leñas . 
Metalúrgica Santa A n a . 
Sociedad Hullera Española . 
Sociedad Industrial Asturiana Santa Bárbara . 
Sociedad Navarra de Industrias. 
E l Agui la , Fábr ica de Cervezas. 
L a Compañía Agrícola de Tenerife. 
Ebro, Compañía de Azúcares y Alcoholes. 
S. A . Cros. 
Energía e Industrias Aragonesas. 
Sdad. N a l . Ind. Aplicación Celulosa Española «SNIACE». 
Compañía Española de Industrias Electroquímicas . 
Michel in , S. A . 
Electroquímica Andaluza. 
Industrias Químicas Canarias. 
L a Papelera Española . 
Sociedad Española de Construcción Naval . 
Compañía Insular del Ni t rógeno. 
Compañía Metropolitano de Madr id . 
Centrales Lecheras Unidas de Zaragoza. 
Compañía General de Tabacos de Fil ipinas. 
Industria y Navegación I N S A . 
Sociedad General de Aguas de Barcelona. 
Tabacalera, S. A . 
Compañía Telefónica Nacional de España . 
Ybarra y Compañía . 
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L a Maquinista Terrestre y Mar í t ima. 
Pesquer ías Españolas de Bacalao «PEBSA». 
Espectáculos Quintana. 
Cementos A l b a . 
Compañía Inmobiliaria Metropolitana. 
E l Irati , S. A . 
Inmobiliaria de Construcciones y Terrenos «BAMI». 
Pò r t l and del Ebro. 
Pò r t l a nd del Sur. 
Rivera Berna d, S. A . 
S. A . de Valores Mobil iarios «VAMOSA». 
Unión Salinera de España . 
Vallehermoso, S. A . 
OBLIGACIONES Y BONOS 
Diputación Provincial de Valencia, 5 % . 
Sociedad Productora de Fuerzas Motrices, 6,75 % . 
Saltos del S i l , 6,75 % . 
Eléctricas Leonesas, 6,75 % . 
Hidroeléctr ica Española , 6,75 % . 
Hidroeléctr ica Ibér ica « IBERDUERO», 6,75 % . 
Productos P i r e l l i , 6,75 % . 
Compañía Sevillana de Electricidad, 6,75 % . 
Altos Hornos de Vizcaya. 
Compañía Gra l . de Asfaltos y Pò r t l and «ASLAND», 6,75 %. 
Fuerzas Eléctricas del Noroeste «PENOSA», 6,95 % . 
Compañía Española de Petróleos , 6,95 % . 
B O L S A 
E l ciclo de cotizaciones en baja que para los valores de divi-
dendo se inició en marzo de 1957 y se mantuvo, salvo fugaces im 
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lentos de reacción, hasta la segunda quincena de diciembre de 
dicho año, se reanudó a poco de comenzar el año de 1958. 
A partir del mes de febrero, el volumen de negocio y e l nivel 
medio de las cotizaciones volvieron a ser descendentes, pero con 
suavidad en el desarrollo de la tendencia y moderación en las 
diferencias de cambio. L a baja culminó el día 18 de junio y a 
partir de dicha fecha se inició un per íodo de estabilización en 
cotizaciones y negociación que, prác t icamente , se ha mantenido 
hasta e l final del año , salvo algunos esporádicos y pasionales mo-
vimientos en alza no consolidados. E l cierre del año , aunque to-
davía a nivel inferior a l de 1957, se hace con mejor tendencia. 
He aquí el cuadro en que resumimos el volumen de la nego-
ciación en pesetas efectivas —inversiones reales— registrado en las 
tres Bolsas y en los Colegios de Corredores y en el Bolsín de Za-
ragoza, durante los dos úl t imos años, según los datos suministrados 
por la Dirección General de Banca y Bolsa: 
NEGOCIACION TOTAL EN EL BOLSIN DE 
V A L O R E S (Bolsas y Corredores) ZARAGOZA 
1957 1 958 1957 1 958 
( M i l l o n e s d e p e s e t a s ) 
Fondos Públ icos 4.907,9 4.888,5 60,8 44,1 
Acciones 11.786,5 9.136,9 226,5 249,3 
Valores de renta fija . . . . 2.315,9 2.091,1 55,6 38,5 
TOTALES 19.010,3 16.116,5 342,9 331,9 
Se deduce de los datos que acabamos de comparar que la ne-
gociación total de 1958 fue inferior a la de 1957 en 2.893,8 millones 
de pesetas efectivas, representando una baja del 15,23 % , contra 
5,73 % el año anterior. Las acciones vieron contraída su contrata-
ción en 2.649,6 millones, e l 22,48 % , frente a 12,09 en 1957. Las 
obligaciones y bonos de empresas privadas disminuyeron su contra-
tación en 224,8 millones. L a distr ibución de las contrataciones re-
sulta así, comparada con el año anterior: fondos públicos, 30,33 % 
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contra 25,81; acciones, 56,69, frente a 62, y varios de renta fija, 
12,98 por 12,19. 
E l Presidente de la Bolsa de Nueva Y o r k , Sr. Ke i th Funston, 
visitó en abr i l las Bolsas españolas. 
D I N E R O Y P R E C I O S 
Aunque, cuando redactamos esta Memoria, no se han publicado 
todavía los datos concernientes a los depósitos en la Banca priva-
da a l 31 de diciembre de 1958, no parece aventurado suponer, con 
los datos que aparecen en el cuadro que, como de costumbre, i n -
sertamos a continuación, que los medios de pago han aumentado 
durante e l ejercicio en medida de cierta importancia y probable-
mente superior al incremento en el mismo per íodo del volumen 
de bienes y servicios disponibles. 
FECHAS 
-12-56 
-12-57 
• 3-58 
- 6-58 
- 9-58 
-12-58 
Circulación 
fiduciaria 
55.821,3 
66.653,3 
65.638,3 
64.905 
69.038,5 
72.518,8 
Cuentas corrientes y depósitos 
Eco. de España Banca privada 
T O T A L E S 
( E n m i l l o n e s d e p e s e t a s 
13.137,8 
12.366 
13.463,4 
12.131,8 
14.399,9 
17.346,8 
148.178,6 
165.261,6 
168.141,5 
174.387,8 
178.845,6 
217.137,7 
244.280,9 
247.243,2 
251,424,6 
262.284 
El lo ha influido en los precios, que en los once primeros mesea 
de 1958, per íodo a que alcanzan los datos oficiales que hemos po-
dido obtener hasta el momento de redactar la Memoria, han se-
guido la marcha que aparece en los dos grandes grupos de art ículos 
que como resumen estadístico recogemos en el cuadro habitual que 
sigue: 
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INDICES D E PRECIOS A L POR M A Y O R P O N D E R A D O S 
D E L INSTITUTO N A C I O N A L D E ESTADISTICA 
P E R I O D O S Productos Productos INDICES 
(inedias anuales y mensuales) alimenticios industriales GENERALES 
Año bás ico: 1940 100 100 100 
— 1956 . 458 598,7 521,3 
— 1957 502 738,1 608,4 
— 1957, noviembre . 533,3 768,3 639,1 
— 1958, marzo 551,7 773,4 651,5 
junio 574,9 781,3 667,8 
septiembre 594,6 777,7 677 
octubre . . . . . . . . . 602,4 775,5 680,3 
noviembre . . . . . . . 606,5 771,1 680,6 
Como se ve, los índices correspondientes a los productos al i -
menticios han aumentado en mayor medida que los que correspon-
den a productos industriales, pues mientras los primeros han au-
mentado desde noviembre de 1957 al mismo mes de 1958 en 73,2 
puntos (55 en 1956/57), los industriales sólo lo hicieron en 2,8 
(142,4 el per íodo anterior), lo que influye en los índices generales, 
que se incrementan en 41,5 en vez de 94,4 del mismo per íodo 
anterior. 
E n el mes de diciembre parecía continuar la misma tendencia en 
cada uno de ambos grupos. 
Se ha mantenido por el Estado vigilancia sobre la marcha de 
los precios y, en lo que respecta a los productos alimenticios, se han 
intensificado las importaciones e iniciado e l establecimiento de mer-
cados reguladores y, posteriormente, de «supermercados», en di-
versas capitales. 
S I T U A C I O N D E L B A N C O 
Todas las operaciones en nuestro Banco han tenido un incre-
mento satisfactorio durante el año de 1958. 
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Los fondos depositados en el mismo han aumentado, a lo lar-
go del año , en 192,26 millones de pesetas (138,49 en 1957) y ello 
nos ha permitido mejorar nuestros coeficientes de liquides, sin 
dejar de atender cuantas demandas razonables de crédito ha for-
mulado nuestra clientela. 
De las partidas del activo, la que presenta mayor aumento de 
inversión es la Cartera de Efectos: 105,61 millones de pesetas 
al 31 de diciembre. Los efectos registrados durante el año alcan-
zaron la cifra de 3.580.041, con aumento de 98.222 efectos sobre 
1957, incremento algo menor en número de efectos que en el pe-
r íodo inmediatamente anterior (113.189), pero que, en pesetas, 
supone un aumento de 2.352,7 millones, frente a 1.865,1 millones 
en 1957, comparado con 1956. 
Las inversiones en la Cartera de Valores aumentaron durante 
el año en 11,57 millones de pesetas, imputables práct icamente en 
su totalidad a la rúbr ica de «Otros Valores», lo que representa 
un crecimiento mín imo por las ampliaciones de capital a las que 
hemos debido acudir. 
E n «Mobiliario e Instalaciones», las amortizaciones e inversio-
nes en el año se equilibran aproximadamente, con una pequeña 
diferencia a favor de las ú l t imas , y en «Inmuebles» sucede otro 
tanto en medida algo mayor, como consecuencia de las adquisi-
ciones y obras de que os damos cuenta más adelante. 
E n conjunto, el desarrollo de todas las partidas de nuestro 
balance lo consideramos como muy satisfactorio. 
R E S U L T A D O S 
Los ingresos por todos conceptos en 1958 han alcanzado la ci-
fra de 182.062.715,36 pesetas, cantidad superior, en 20.813.107,73 
pesetas, a la del ejercicio anterior. 
Las deducciones que han de hacerse por todos conceptos as-
cienden a 141.975.803,41 pesetas, que exceden a las del ejercicio 
anterior en 15.166.272,56 pesetas. 
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L a cantidad resultante, de 40.086.911,95 pesetas, constituye el 
beneficio del año, que supera al del ejercicio anterior en pesetas 
5.646.835,17. 
Sumada al remanente de 1957, de pesetas 374.899,38, se obtie-
nen 40.461.811,33, que constituye el beneficio repartible. 
Insertamos a continuación el cuadro en que se comparan loa 
resultados del ejercicio de 1958 con los de 1957. 
C O M P A R A C I O N D E R E S U L T A D O S 
A Ñ O Í 9 5 8 A Ñ O 1957 DIFERENCIAS 
Ingresos totales 182.062.715,36 161.249.607,63 + 20.813.107,73 
Bajas por intereses, gastos, etc. 141.975,803,41 126.809.530,85 + 15.166.272,56 
40.086.911,95 34.440.076,78 + 5.646.835,17 
Remanente del ejercicio an-
terior . 374,899,38 783.405,19 — 408.505,81 
Beneficio a repartir 40,461.811,33 35,223.481,97 + 5.238,329,36 
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Os proponemos la siguiente dis t r ibución: 
Previs ión para impuestos 7.800.000,00 P.as. 
Atenciones estatutarias 2,004.345,56 » 
Personal 7.011.471,84 » 
Dividendo 14 %: 
5,50 % repartido el 1 octubre 1958 . . 4.125.000,00 
8,50 % a repartir 6.375.000,00 10.500.000,00 » 
Reservas: Legal 3.277.868,36 
Voluntaria 9.472.131,64 12.750.000,00 » 
Remanente 395.993,93 » 
40.461.811,33 Ptas. 
C A P I T A L , R E S E R V A S Y D I V I D E N D O S 
E l capital del Banco se encuentra totalmente desembolsado en 
75.000.000 de pesetas a l 31 de diciembre de 1958. Como sabéis, 
el Consejo está autorizado para ampliar el mismo en 25.000.000 
de pesetas nominales más . Con su puesta en circulación se alcan-
zará la cifra de capital de 100.000.000 de pesetas. 
Las reservas, si aprobáis la distr ibución de beneficios que se 
os propone, quedarán en 114.750.000 pesetas. 
También os proponemos que el dividendo activo se eleve, res-
pecto del año anterior, en 0,55 % , alcanzando así el 14 % por 
todo el año . 
I N M U E B L E S E I N S T A L A C I O N E S 
Hemos adquirido en Ejea de los Caballeros un solar sobre el 
cual nos proponemos comenzar en breve las obras de construcción 
de un edificio para instalar en sus bajos nuestra sucursal en aque-
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lla plaza, cuya importancia en un futuro próximo no es necesario 
poner de relieve. Las actuales oficinas del Banco en Ejea hab ían 
quedado un poco desplazadas y los locales resultaban ya insufi-
cientes. 
También hemos adquirido un edificio en construcción en Ayer-
be, en el centro de aquella localidad, con el mismo fin, pues 
nuestras oficinas funcionan actualmente en un local arrendado e 
inadecuado para nuestro desarrollo. 
E n Alcañiz se han terminado las obras de ampliación y me-
jora de las oficinas en edificio propiedad del Banco; se encuen-
tran muy adelantadas las obras de construcción del nuevo edificio 
en Monzón, y de instalación de nuestra Sucursal de Borja en 
nuevos locales. 
C O N S E J O 
Don Pedro Laín Carreras (q . e. p . d.), Consejero de este Ban-
co, falleció en día 29 de octubre de 1958. E ra , también . Vocal de 
la Comisión Permanente. Su muerte, que priva al Banco de un 
asiduo y leal colaborador, nos ha producido un profundo pesar, 
que estamos seguros de que compart ís todos. Os pedimos una 
oración por el eterno descanso de su alma. 
E l Consejo, en su reunión de 27 de diciembre de 1958, hizo 
uso de la facultad que le confiere el ar t ículo 11 de los Estatutos 
sociales y acordó cubrir dicha vacante, interinamente, hasta la ce-
lebración de la primera Junta General, que es a la que presentamos 
esta Memoria, en la persona del accionista don Ramón Feced 
Gresa, que reúne las condiciones exigidas por el art ículo 15 de 
los mismos Estatutos. Su relevante personalidad, sus dotes y co-
laboración a las tareas del Banco son conocidas y apreciadas por 
todos nuestros accionistas, que le han encomendado, reiteradamen-
te, la función de informarles, como Censor de nuestras cuentas. 
Su incorporación a las tareas del Consejo, que sometemos a vuestro 
refrendo, permi t i rá que aquella colaboración se acreciente, en 
beneficio de nuestra Entidad. 
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A l aceptar don Ramón Feced Gresa el nombramiento hecho 
por el Consejo, cesó automát icamente en la función de Censor de 
cuentas que le hab ía sido confiada por la Junta General ordinaria 
de 23 de marzo de 1958, siendo sustituido en sus funciones por 
el Censor suplente designado en la misma Junta General, don José 
Luis Sancho Arroyo, a quien correspondía sustituirle. 
Por expirar el per íodo de su mandato, corresponde cesar en 
sus cargos de Consejeros a los siguientes señores: 
Excmo. Sr. D . Pedro Zaragüeta Arist izábal , don Miguel María 
Azcárate Irurita, don Francisco Ferrer-Bergua Gericó yi don A n -
tonio Blasco del Cacho. Todos ellos son reelegibles. 
P E R S O N A L 
E n el mes de octubre falleció el ilustre Abogado don Enrique 
Isábal Pal larès . A u n cuando el Sr. Isábal no pertenecía a la plan-
t i l la del personal del Banco, forzoso es recordarlo en este lugar 
y dejar constancia de la valiosa cooperación que en todo momento 
prestó a nuestra Entidad en su calidad de Letrado asesor, desde 
hacía cerca de treinta años. 
Con satisfacción hemos de daros cuenta de que todo el perso-
nal de nuestro Banco, durante el ejercicio de 1958, ha desempe-
ñado todas las funciones que tiene encomendadas con el mayor 
celo y actividad. 
Por acuerdo unán ime del Consejo, los premios de «Funciona-
rio Ejemplar» y de «Empleado Ejemplar» han sido otorgados este 
año a los Sres. D . Salvador del Barrio Miranda y D . Joaqu ín As-
caso Bardavío , respectivamente. 
E l Sr. del Barr io ingresó en nuestro Banco en septiembre del 
año 1911, habiendo prestado ininterrumpidamente sus servicios en 
las Oficinas de Zaragoza, demostrando desde el primer momento 
su gran celo y competencia, lo que determinó que ya en el año 1929 
fuese nombrado apoderado del Banco. Con esa categoría estuvo al 
frente de diversos servicios, hasta que en mayo de 1949 se le de-
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signó para ocupar la Sub-direccion de la Oficina Pr incipal de Za-
ragoza, en la que una vez más ha puesto de manifiesto la eficacia 
de su labor y gran interés por nuestra Inst i tución, que, a juicio 
del Consejo, le hacen acreedor a la distinción de que se le hace 
objeto. 
E l Sr. Ascaso, que también es de los empleados más antiguos 
del Banco, ya que ingresó a nuestro servicio en septiembre de 1915 
como Meritorio, ha prestado eficientes servicios en los distintos 
departamentos en los que ha estado destinado. Desde enero de 1944 
hasta diciembre de 1949 fue Cajero de la Agencia Urbana n ú m . 3 
de Zaragoza y, a partir de esta fecha y con la categoría de Jefe 
de 6.°, se encuentra destinado en la Dirección General. E l celo, 
probidad y afán de superación que en todo momento ha puesto 
de manifiesto le hacen acreedor a la distinción otorgada. 
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A C U E R D O S 
Se someten a vuestra consideración los siguientes: 
1. ° Gestión administrativa de la Sociedad. 
2. ° Memoria, Balance y Cuentas de Pérd idas y Ganancias del ejer-
cicio de 1958. 
3. ° Distr ibución de beneficios propuesta, incluido el dividendo 
provisional de 5,50 % satisfecho en octubre ú l t imo y el com-
plementario de 8,50 % , con deducción de impuestos. 
4. ° Ratificación del nombramiento de Consejero, si lo creéis opor-
tuno, de D . Ramón Feced Gresa en la vacante producida por 
el fallecimiento de D . Pedro Laín Carreras y reelección de los 
Consejeros salientes: 
Excmo. Sr. D . Pedro Zaragüeta Arist izábal . 
D . Miguel María Azcárate Irurita. 
D . Francisco Ferrer-Bergua Gericó. 
D . Antonio Blasco del Cacho. 
5. ° Designación de los señores Censores de Cuentas titulares y su-
plentes para el ejercicio de 1959. 
V.0 B.0 
EL PRESIDENTE 
DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN, 
J . G A S C O N Y M A R I N 
EL SECRETARIO 
DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN, 
F . L O Z A N O 

B A L A N C E 
B A L A N C E general del B a n c o de Aragón, en 31 de Diciembre de 1958 
A C T I V O 
C A J A Y BANCOS 
Caja y Banco de España 203.597.629,23 
Bancos y Banqueros 128.441.498^83 
Moneda y billetes extranjeros (valor efect.). 236.126,52 
C A R T E R A D E E F E C T O S 
Efectos de comercio hasta 90 días 1 . 2 4 1 . ^ ó ^ S ' l O 
Efectos de comercio a mayor plazo — 
Cupones descontados y títulos amortizados. 5.9Q7.983,35 
C A R T E R A D E T I T U L O S 
Fondos públ icos - 804.220.269,25 
Otros valores 223.659.127'40 
CREDITOS 
Deudores con garantía real 90,780.377'04 
Deudores varios a la vista 44.726.619'88 
Deudores a plazo 488.663.997'53 
Deudores en moneda extranjera (valor 
efectivo) 1.636.767,13 
D E U D O R E S POR A C E P T A C I O N E S , A V A L E S Y CREDITOS 
D O C U M E N T A R I O S 
ACCIONISTAS 
ACCIONES E N C A R T E R A 
MOBILIARIO E INSTALACIONES 
I N M U E B L E S 
INVERSION D E L A R E S E R V A ESPECIAL 
En fondos públ icos y otros valores 2.374.650,00 
En papel de «Reserva social» 514.700'00 
C U E N T A S DIVERSAS 
Regularización del desbloqueo en cuentas 
activas — 
Dividendo activo a cuenta 4.125.000,00 
Otros conceptos 216.437.047'78 
C U E N T A S D E O R D E N 
DEPOSITOS 
TOTAL. 
PESETAS 
332.275.254 
1.247.034,671 
1.027.879.396 
625.807.761 
276.362.266 
24.791.109 
70.462.779 
2.889.350 
220.562.047 
1.094.940.194 
4.923.004.833 
2.480.471.574 
7.403.476.407 
V.0 B.0 
EL PBESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN, 
JOSE G A S C O N Y M A R I N 
CTS. 
58 
45 
65 
58 
95 
62 
70 
00 
78 
84 
15 
67 
82 
P A S I V O 
C A P I T A L 
Desembolsado 
Suscrito y pendiente de desembolso 
En Cartera 
7S.000.00O'OO 
RESERVAS 
Voluntaria 
Legal (Art. 53' Ley O. Bancària) 
Especial (Ley 30-12-43) 
79.527.868'36 
19.583.467'65 
2.888.663,99 
BANCOS Y B A N Q U E R O S 
A C R E E D O R E S 
Cuentas corrientes a la vista 1.045.133.014'31 
Cuentas de ahorro (hasta el plazo de un mes) 993.508.40r95 
Imposiciones a 90 días lO.lOO'OO 
Imposiciones a 6 meses 130.067'23 
Imposiciones a un año 384.706.HB'^ 
Acreedores en moneda extranjera (valor 
efectivo) 342.791,91 
EFECTOS Y D E M A S OBLIGACIONES A P A G A R 
A C R E E D O R E S POR A C E P T A C I O N E S , A V A L E S Y CREDI-
TOS D O C U M E N T A R I O S 
C U E N T A S DIVERSAS 
Regularización del desbloqueo ctas. pasivas. — 
Otros conceptos 198.233.724,05 
C U E N T A S D E O R D E N 
PERDIDAS Y G A N A N C I A S 
Ejercicio actual 
Remanente del ejercicio 1957 
DEPOSITANTES 
40.086.9ir95 
374.899'38 
TOTAL. 
PESETAS 
75.000.000 
102.000.000 
701.355.372 
2.423.830.553 
10.820.909 
276.362.266 
198.233.724 
1.094.940.194 
40.461.811 
4.923.004.833 
2.480.471.574 
7.403.476.407 
EL DIRECTOR GENERAL, 
A N G E L ENCISO 
EL INTERVENTOR GENERAL, 
CIPRIANO SORIANO 
CTS. 
00 
00 
60 
53 
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95 
05 
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V A L O R E S P R O P I E D A D 
D E L 
B A N C O D E A R A G O N 
V A L O R E S P R O P I E D A D D E L B A N C O D E A R A G Ó N 
E N 3 1 D E D I C I E M B R E D E 1 9 5 8 
Núm. de t í t u l o s y valer nominal 
909 
735 
22t9 
31 
8.263 
& ..-
55 
262 
1.830 
178 
79 
125 
364 
3.622 
99 
115 
223 
2.445 
1.651 
65 
100 
305 
1.772 
141 
1.800 
1.8i00 
4.000 
4.000 
831 
83 
1.209 
400 
90 
Ptas. 701.000 
1.584.O0O 
22.800.000 
9.220.000 
40.191.000 
178.1015.000 
181.295.000 
45.450.000 
193.500.000 
66.875.000 
Sl.OOT.OOO 
1.950.000 
6.3515.OOO 
10.605.500 
25.®36.000 
909.000 
367.500 
Ptas. 
Diíbras 
Ptas. 
Ptas. 
Pr s. s. 
114.600 
10.000 
15.500 
8.263.000 
1&6.5O0 
27.500 
131.000 
915.000 
178.000 
79.000 
62.500 
364.000 
3.622.000 
99.000 
57.500 
111.500 
2.445.000 
1.65,1.000 
65.000 
lOO.OOO 
2.959.080 
C L A S E S D E V A L O R E S 
162.500 
880.000 
70.500 
900.000 
900.000 
2.000.000 
2.0OO.O00 
831.000 
83.000 
604.500 
200.000 
45.000 
F O N D O S PÚBLICOS 
Deuda Perpetua al 4 
» Amortizable 3 
%, interior 
%, em. 1949 
15- 7-51 
15-11-51 
5- 4-52 
23-11-55 
1- 4-57 
» » 3,50 %, » 
» » 4 %, » 
» » 4 %, » 
» » 4 %, » 
» » 4 %, » 
Obligaciones del Tesoro 3 %, em. 15-11-54 
» » 3 %, » 7-11-55 
» » 3 %, » 4-12-56 
Cédulas Reconstrucción Nacional 4 % 
» Instituto Nacional de la Vivienda 4 % 
Obligaciones Instituto Nacional de Colonización 4 % 
» R . E . N . F . E , 4 % 
» Empréstito Villa de Madrid, em. 1956, 5 % 
» Ayuntamiento Palma de Mallorca 5 % 
Cédulas Crédito Local Interprovincial 4 % 
T I T U L O S D E R E N T A F I J A 
Obligaciones Empréstito de Marruecos 5 % 
War Loan 3,50 % 
Cédulas Banco Hipotecario de España 4 % (con impuestos).. 
» Crédito Local de España 4 %, lotes 
Obligaciones Sociedad Minero Guipuzcoana (garant. Estado)... 
» Ferrocarril Peñarroya y Puertollano 5 % 
» Ferrocarriles Secundarios 4 % 
Los Tranvías de Zaragoza, S. A . , 5 % 
Pesquerías Españolas de Bacalao (PEBSA) 7 % 
Empresa Municipal Transportes de Madrid 6 % 
Saltos del Alberche 6 %, em. 1951 
Eléctricas Leonesas 6,50 %} em. 1954 ... 
Energía e Industr. Aragonesas 6,50 %, em. 1951 
» a » 6,75 %, » 1955 
Minero Metalúrgica de Peñarroya 6 % 
La Industrial Química de Zaragoza, em. 1934 ... 
Sociedad Productora de Fuerzas Motrices 6,75 % 
Productos Pirelli 6,75 %, em. 1957 
Stadium Casablanca 5 % 
» » 6 % 
Varias obligaciones 
C A M B I O 
A C C I O N E S 
BANCOS 
Banco de España 
Banco Hipotecario de España 
» » » nuevas 
Banco de Crédito Industrial 
» » » nuevas 
Banco Exterior de España 
Banco de Crédito Local de España 
Banco Urquijo 
» » nuevas 
Banco Zaragozano 
Banco Agrícola de Aragón 
Société de Banque Suisse .. 
I M P O R T E 
Pesetas Cts. 
80'10 
88'00 
9^40 
98'53 
99'00 
97'71 
99'90 
lOO'OO 
lOO'OO 
96'85 
g^ 'OO 
93'40 
94'69 
98'60 
84'O0 
92'00 
Suma y sigue 
&5'00 
lOO'OO 
70'00. 
96*20 
7'8'00 I 
23^ 00 
70*89 
93<'50 
80*00 
e9'7'5 
77'00 
81'00 
77'00 
9roo 
77'00 
94'00 
94'00 
lOO'OO 
lOO'OO 
541'00 
18^50 
101'43 
100'76 
10 (F 00 
115'21 
103'445 
139'44 
120'00 
123'25 
109'6O 
42 2'00 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
561.601 
1.264.8:24 
20.064.000 
9.072.480 
39.600.192 
176.32:3.960 
17i7.143.344 
45.404.560 
193.500.000 
6i6.876.000 
30.033.389 
1.794.000 
5.986.570 
10.042.347 
25.448.460 
703.660 
338.100 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
F.e 
62.976 
440.000 
10.860 
7.949.00-6 
111.900 
825.025 
1;670.110 
71.508 
900.840 
900.000 
2.304.200 
2.168.900 
1.168.746 
99.600 
746.040 
219.200 
96.089 
00 
00 
00 
00 
30 
00 
50 
00 
00 
00 
50 
00 
00 
95 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
T O T A L E S 
Pesetas Cts. 
804.220.269 25 
21.450 
30.130 
648.643 
166.430 
63.200 
43.593 
80.280 
2.933.820 
76.230 
52.326 
85.866 
2.298,800 
1.551.940 
66.000 
100.000 
2.822.688 
00 
00 
15 
00 
00 
00 
00 
40 
00 
25 
00 
40 
19.814.616 117 
11165.265 20 
836.200.151 42 
Nútn. de t í t u l o s y valor nominal 
9.715 
972 
1.698 
932 
180 
3.209 
3.166 
113.454 
1.461 
3.158 
839 
1.344 
516 
826 
1.180 
393 
2.485 
119.674 
3.417 
1.22 
113.322 
2.243 
360 
2.800 
3.39S 
4.177 
1.105 
111 
1.530 
3.000 
5.9% 
360 
3911 
837 
100 
120 
430 
1.290 
2.580 
1.430 
2.3813 
586 
591 
113.418 
2.911 
1.386 
2.,l!3i3 
1.300 
1.710 
1.710 
0?ta6. 
Ptas 
OPtas. 
4.857.500 
486.000 
1.188.60O 
4&6.000 
90.000 
1.6 04.500 
1.58S.0OO 
6.727.000 
730.500 
1.579.000 
16.769.000 
8-39.000 
4.783.000 
1.196.000 
672.000 
258.000 
413.000 
590.000 
196.500 
1.242.500 
9.887.000 
1.70i8.500 
fill .00 O 
6.661.000 
1.121.50O 
im.om 
lAoomo 
1.696 500 
208.850 
652.500 
55.500 
765.000 
1.5O0.00O 
2.998.000 
180.000 
1.955.50O 
418.500 
50.000 
57.000 
60.000 
215.000 
645.000' 
1.290.000 
715.000 
1.1191.500 
298.000 
147.750 
6.7O9.0O0 
1.455.500 
693.000 
1.066.500 
,1.300.000 
85i5.000' 
855.000 
C L A S E S D E V A L O R E S 
Suma anterior 
A Z U C A R E R A S 
EBRO-Compafiía de Azúcares y Alcoholes (E .C.A.Y.A. ) 
» » » » » nuevas 
Compañía de Industrias Agrícolas 
A G U A , E L E C T R I C I D A D , MINAS Y T R A N S P O R T E S 
Cía. General de Aguas de Barcelona (ordinarias) 
» » » » » nuevas... 
Eléctricas Reunidas de Zaragoza 
» » » nuevas 
Hidroeléctrica Española 
» » nuevas 
» » novís imas 
Fuerzas Eléctricas de Cataluña (FECSA) 
» » » » nuevas 
Fuerzas Eléctricas del Noroeste, F E N O S A 
» » » » nuevas 
Hidroeléctrica Ibérica, I B E R D U E R O , viejas 
» » » nuevas 
» » » novís imas 
Electra de Viesgo • 
» » 50 % desembolsado 
Compañía Sevillana de Electricidad 
U n i ó n Eléctrica Madrileña 
» » » nuevas 
Hidroeléctrica de Cataluña 
Energía e Industrias Aragonesas 
» B B nuevas 
Electra de Sierra Menera 
Electrodo, S. A 
Minas y Ferrocarril de Utrillas 
Compañía Española de Minas del Rif 
Compañía Metropolitano de Madrid 
» » » nuevas 
MONOPOLIOS Y ACCIONES INDUSTRIALES 
Compañía Arrendataria del Monopolio de Petróleos 
B » B B nuevas 
Tabacalera, S. A 
Compañía Arrendataria de Tabacos 
Compañía Telefónica Nacional de España 
B B B » nuevas 
La Equitativa, Reaseguros 
La U n i ó n y E l Fén ix Español 
La Equitativa Nacional, S. A 
General Española de Seguros ... 
Sociedad Babcock Wilcox 
B B B 43,75 % desembolsado 
Basconia 
Sociedad Metalúrgica Duro-Felguera 
B B B nuevas 
Minero Siderúrgica de Ponferrada 
Compañía Auxiliar de Ferrocarriles 
B B » nuevas 
B B B novís imas 
Construcciones Aeronáuticas 
Industrias del Motor 
Maquinista y Fundiciones del Ebro . . . 
» B - B 40 % desembolsado ... 
Suma y sigue 
C A M B I O 
141,24 
i s r a 
132'44 
14(6'17 
130'68 
95'98 
106'00 
218,64 
120*00 
ISO'OO 
101,8:2 
140'00 
117'30 
12 5'00 
10O'O5 
112'28 
130'25 
105'92 
375'24 
109'03 
103'73 
125'00 
lOl'OO 
126'80 
IIS'OO 
104*39 
lOO'OO 
102'40 
140'98 
IIO'SS 
lOO'OO 
102'00 
121'0O 
109^ 71 
68'00 
119'59 
IIO'OO 
112,50 
377'90 
146'04 
95'69 
m r s s 
569,00 
248r25 
130'65 
16O'04 
122'75 
26I5'08 
250'62 
les'oe 
lOO'OS 
100'15 
137'08 
267'20 
I M P O R T E 
Pesetas Cts. 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
Pts. 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
Pts. 
% 
% 
% 
% 
% 
Pts. 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
Pts 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
Pts 
6.860.733 
608.763 
1.574.181 
835.200.151 42 
00 
60 
84 
681.152 
117.612 
1,539.999 
1.677.980 
14.707.912 
876.600 
2.052.700 
17.074.195 
1.174.600 
5.•610.459 
1.495.000 
716.688 
289.68 2 
587.932 
624.928 
147.469 
1.354.697 
10.203.920 
2.135.626 
617.110 
8.446.148 
1.289.726 
187.902 
1.400.000 
1.737.216 
588.873 
659.574 
55.500 
20 
00 
10 
00 
80 
00 
00 
80 
00 
00 
00 
00 
40 
50 
00 
32 
75 
10 
00 
00 
00 
00 
O'O 
00 
00 
46 
50 
00 
T O T A L E S 
Pesetas Cts. 
9.043.678 44 
78.001.202 93 
780.300 
1.815.000 
3.289.105 
24.480 
2.388.582 
460.350 
56.250 
216.403 
87.624 
205.738 
860.626 
1.468.020 
1.774.987 
1.556.694 
476.919 
181.368 
17.784.217 
3.647.774 
1.130,005 
1.076.681 
1.301.960 
1.172.034 
456,912 
42,160.964 
00 
00 
80 
00 
46 
00 
00 
00 
00 
50 
00 
00 
50 
75 
20 
12 
20 
10 
80 
75 
00 
00 
00 
17 922.245.032 79 
N ú m . de t í t u l o s y va lor nomina l 
4.092 
1.02.3 
518 
153 
153 
3.542 
1.386 
252 
2.126 
1.418 
1.272 
128 
6.360 
1.600 
1.14'4 
839 
542 
900 
7.990 
5.000 
111 
131 
50 
750 
3.763 
1.900 
1.900 
296 
485 
121 
908 
100 
3.2'&5 
10 
317 
910 
910 
2.998 
15.365 
1.803 
10.878 
363 
1.333 
530 
240 
Ptae. 4.092.000 
1.023.000 
129.500 
76.500 
76.500 
1.771.000 
693.000 
126.000 
1.0'63.0'00 
709.000 
636.000 
64.000 
8.180.000 
800.000 
972.000 
419.500 
271.000 
450.000 
3.995.000 
5.000.000 
&5.500 
28.820 
50.000 
375.000 
3.763.000 
1.900.000 
1.900.000 
296.000 
242.500 
60.500 
4i54.0O0' 
50.000 
1.632.500 
2.500 
158.500 
4'5i5.000 
45(5.000 
1.496.500 
7.682.500 
901.600 
5.489.000 
181.500 
666.500 
530.000 
1.200.000 
807.375 
C L A S E S D E V A L O R E S 
Suma anlerior 
Sociedad Española de Construcción Naval 
» » » » nuevas 
Naviera Aznar, S. A . , ordinarias 
Sociedad Española del Acumulador Tudor 
» » » » 60 % desembolsado 
Guiral Industrias Eléctricas 
Sociedad Anónima Cros 
» » » nuevas 
U n i ó n Española de Explosivos 
» » » nuevas 
Compañía General de Tabacos de Filipinas 
» » » » nuevas 
Compañía Española de Petróleos 
I .B.Y.S., Instituto de Biología y Sueroterapia 
Electro Metalúrgica del Ebro 
Industria y Navegación (INSA) 
» » » nuevas 
E l Aguila, Fábrica de Cervezas 
Inmobiliaria Urbana, S. A 
U n i ó n Financiera de Urbanización 
La Inmobiliaria Pirenaica 
Inmobiliaria Electra de Madrid 
Compañía Inmobiliaria Aragonesa, S, A 
Boetticher y Navarro 
Algodonera de Levante 
Algodonera de Castilla 
» » nuevas ... 
Algodonera de Canarias, S. A 
Compañía Agrícola de Tenerife 
» » » nuevas 
Industrial y Agrícola Africana (INASA) 
Consorcio Agrícola Industrial Textil Aragonés, fundador 
j) » » » » ordinarias ... 
La Montañanesa, S. A . , serie A 
» » » B 
Criado y Lorenzo, S. A 
» » » nuevas 
Cementos Pòrtland Morata de Jalón 
Cementos Marroquíes , S. A 
Cía. General de Almacenes de Aragón, 80 % desembolsado ... 
Fáb. Esp. de Fibras Textiles Artificiales, F E F A S A 
» » » » » » nuevas ... 
Nitratos de Castilla 
Compañía Insular del Ni trógeno, 25 % desembolsado 
Centrales Lecheras Unidas de Zaragoza, S. A 
Acciones varias 
C A M B I O 
I M P O R T E 
Pesetas Ots. 
105'32 
120'00 
1174'58 
250'90 
i m m 
129,27 
167'20 
260'00 
184'30 
20O,60 
235'25 
152'03 
126'40 
134'42 
216^5 
96'90 
105'00 
,162,72 
83*35 
lOO'OO 
102,55 
213'00 
lOO'lS 
lOO'OO 
100'45 
100'20 
lOO'OO 
92'00 
109'4O 
ISO'OO 
10:2'32 
•lOO'OO 
&5'00 
aso'oo 
147'40 
198'00 
108'21 
lOS'OO 
100'38 
lOO'OO 
123'37 
150'23 
107'32 
255'00 
103'21 
TOTAL PESETAS 
% 
% 
Pts. 
% 
Pts. 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
Pte 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
Pts 
% 
42.150.964 17 
4.309.694 
1.227.600 
608.432 
191.938 
114.750 
2.2S'9.371 
1.158.696 
327.600 
1.959.109 
1.422.254 
1.496.190 
97.688 
4.019.520 
1.O75.360 
1.238 .«66 
406.495 
284.550 
732.240 
3.329.832 
5.000.000 
56.915 
27.903 
50.075 
375.000 
3.779.933 
1.903.800 
1.900.000 
272.320 
265.295 
78.650 
464.532 
50.000 
1.S&7.625 
5.T50 
233.629 
900.900 
469.605 
1.616.220 
7.707.8-52 
721.200 
(6.710.094 
272.067 
715.287 
135.150 
1.238.520 
854.490 
40 
00 
44 
50 
00 
70 
00 
00 
00 
00 
00 
20 
00 
00 
00 
50 
00 
00 
&0 
00 
25 
00 
00 
00 
50 
00 
oo 
00 
00 
00 
80 
00 
00 
00 
00 
00 
50 
00 
25 
00 
30 
45 
80 
00 
00 
60 
T O T A L E S 
Pesetas Ots, 
922.245.082 79 
105.634.363 
1.027.879.396 
86 
65 
CAMBIOS APLICADOS: Francos suizos a 253 % y Libras a 44 pesetas. 

C O N S E J O D E A D M I N I S T R A C I O N 
PRESIDENTE 
Excmo. Sr. D. José Gascón y Marín 
VICEPRESIDENTE 
limo. Sr. D. Tomás Higuera Pueyo, 
Marqués de Arlanza 
CONSEJERO-DELEGADO 
D. José Luis Bas Rivas 
VOCALES 
D. Roberto Soferas Plá 
D. Francisco Martín y Mttrtín 
Excmo. Sr. D. Pedro Zaragüeta Aristizábal 
D. Miguel María Azcárate Irurita 
D. Mariano Lozano Colás 
D. Manuel González del Reguerol y Bailly 
D. Francisco Ferrer - Bergua Gericó 
D. Angel de Escoriaza Castillón 
D. Antonio Blasco del Cacho 
D. Ramón Feced Gresa 
CONSEJERO-SECRETARIO 
D. Fernando Lozano Blesa 
DIRECTOR GENERAL 
D. Angel Enciso Calvo 
INFORME Y PROPUESTA 
DE LOS SEÑORES CENSORES DE CUENTAS 
Señores accionistas: 
L a Junta General ordinaria celebrada el 23 de marzo de 1958, 
designó por unanimidad Censores de Cuentas para el ejercicio fina-
lizado el 31 de diciembre último, a los accionistas don Ramón Fe-
ced Gresa y don Javier Horn Prado, y suplentes, a don José Luis 
Sancho Arroyo Aroza y don Miguel Angel López Madrazo. 
Por haber sido nombrado Consejero el Censor don Ramón Feced 
Gresa, emite este informe el suplente don José Luis Sancho Arroyo 
Aroza. 
E n el ejercicio de nuestras atribuciones investigadoras, regula-
das por el artículo 108 de la Ley de Sociedades Anónimas, hemos 
encontrado las máximas facilidades, lo que nos ha permitido rea-
lizar nuestra labor con ilimitada amplitud y minuciosamente. 
Examinado el Balance, la Cuenta de «.Pérdidas y Ganancias», 
la propuesta sobre distribución de beneficios y la Memoria, corres-
pondientes al ejercicio social de 1958, los datos que contienen 
reflejan con exactitud y veracidad los asientos de los libros de 
contabilidad y éstos se encuentran apoyados por documentos y an-
tecedentes que merecen, a juicio de los informantes, justificada 
comprobación. 
E l examen de la situación del Banco de Aragón, en orden al 
cumplimiento de los fines sociales y el resultado económico de las 
operaciones del ejercicio de 1958, revelan claramente el desarrollo 
progresivo de nuestra Sociedad. 
Con nuestro informe favorable, proponemos a la Junta General 
ordinaria de accionistas la aprobación de las propuestas que, res-
pecto a los extremos de nuestra especial competencia, formula el 
Consejo de Administración. 
Zaragoza, 21 de febrero de 1959. 
Firmado: JAVIER HORN Firmado: JOSÉ LUIS SANCHO - ARROYO 
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